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Article by Khazar University faculty member published in Scopus indexed 
Insight Turkey 
An article by Dr. Elmar Mustafayev, instructor at the Political Science and Philosophy 
Department, entitled "EU Values and Interests in the Resolution of Nagorno-Karabakh 
Conflict: French Unilateralism" has been published in Scopus indexed "Insight Turkey" 
journal. 
The article analyzes the question of territorial integrity from the context of EU norms and 
values and argues that the standpoint of France in the resolution of the Nagorno-Karabakh 
conflict is not in line with the EU norms and values. 
 
 
Xəzər Universitetinin müəlliminin məqaləsi Scopus indeksli “İnsight Turkey” 
jurnalında çap olunub 
 
Xəzər Universitetinin Siyasi elmlər və fəlsəfə departamentinin müəllimi Dr. Elmar 
Mustafayevin “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Avropa İttifaqının dəyər və maraqları: 
Fransanın təktərəfli mövqeyi” adlı məqaləsi Scopus indeksli "Insight Turkey" jurnalında dərc 
olunmuşdur. 
Ərazi bütövlüyü məsələsini Avropa İttifaqının dəyər və maraqları prizmasıdan araşdıran elmi 
məqalədə müəllif Fransanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki mövqeyinin Avropa İttifaqı 
dəyər və maraqlarına uyğun olmadığını göstərir. 
 
 
